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31235    （三角形が中線上で乗る） 
31236 山辺：これだこれ。 
31237  （鉛筆上の三角形を指でつついて動かす） 

















































図 10 山辺の実験 



































31243      （三角形が落ちる） 
31244 松嶋：ああ，落ちちゃった。 
31245 山辺：中心がずれると落ちるんだよ。 
31246     （もう1度乗せる） 
31247 山辺：ずらすと落ちるよ。 
31248    （三角形を鉛筆からずらして落とす） 
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